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 Laporan Skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pemasaran Perabot 
Plastik Rumah Tangga pada UD. Sahabat Berbasis Web” telah dilaksanakan 
dengan tujuan untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian 
perabot, serta meningkatkan nilai penjualan bagi UD. Sahabat. 
UD. Sahabat adalah salah satu usaha yang menjual bermacam-macam 
jenis perabot rumah tangga dari bahan plastik. Cara yang dipakai untuk menjual 
barang-barang perabot rumah tangga tersebut biasanya menggunakan mobil 
dengan box terbuka. Mobil tersebut berisi berbagai perabot dan berkeliling dari 
desa ke desa lainnya. Sistem pemasaran yang masih manual tersebut 
memungkinkan nilai penjualan sulit meningkat. 
Seandainya ada aplikasi web untuk sistem penjualan perabot rumah tangga 
tersebut, maka memungkinkan nilai penjualan bisa meningkat. Selain itu 
pelanggan atau pembeli bisa terlebih dulu melihat-lihat jenis perabot rumah 
tangga dan harganya melalui media online. Untuk mengatasi masalah pada sistem 
yang masih manual tersebut, maka diperlukan adanya sistem informasi pemasaran 
perabot rumah tangga pada UD. Sahabat berbasis web. 
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